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事例 1：記録日時 平成26年 4 月18日／対象
Ｋ市Ｓ園 2歳児 記録者Ｘ




事例 4－ 1：記録日時 平成27年 7 月 9 日／
対象 Ｋ市Ｎ園 2歳児 記録者Ｚ
事例 4－ 2：記録日時 平成27年 7 月 9 日／



































































































































































































































































































































4 ）【事例 4－1／ 4－2／5】「上新粉遊び①②③」
2歳児 7月～11月
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